































































































　本研究は、私立Ａ幼稚園の 3 歳児 21 名（男
児 10 名、女児 11 名）を対象に観察を行った。






















































　ホールに移動した男児 A（4 歳 1 ヵ月）は







いた。始めは男児 A・男児 B の 2 人で行っ










へ行った男児 A は男児 B とともに戦いごっこ
を始める。その様子を見て男児 C も遊びに加
わるが、しばらく同じ行動を繰り返していると














男児 C（3 歳 9 ヵ月）の 3 人がホールで追い
かけっこを始めしばらくすると、男児 A が
おにを決めようと提案した。3 人は集まり、
おにを決めた。そこへ、女児 D（4 歳 5 ヵ月）







































いたが、この段階は男児 B と男児 C も一緒に
ネコに『なりきる』姿が見られた。これは事例
①のようにつなぎ的な意味合いではなく、まさ









いるところを男児 A（4 歳 2 ヵ月）が四つ這
いで上ったり下りたりしている。そこへ女児


















































その後も女児 E は女児 D の服装を足元から
頭までまじまじと見ている様子も見られた。
事例⑧　プリキュアになりたい
　女児 E（4 歳 6 か月）が「ドレスはー？」
と言いながらスズランテープが置かれている











た後女児 D と女児 E の 2 人は髪にスズラン
テープを結んでもらう。次に女児 E は羽織っ
































































































































































































つなげず途中にとどまった。そこに男児 B（4 歳 2 ヵ
月）が登園してくると、男児 A が笑顔で駆け寄っ
ていく。男児 B の朝の支度が終わるのを待って男















家の中で男児 M（4 歳 1 か月）と女児 J（3 歳 9 か月）
が「にゃー」といい四つ這いで入っていく。そのお
家の前では男児 A（4 歳 3 か月）が牛乳パックをつ
なぎ合わせて作られたパーテーション（高さは 80


























































た女児 E（4 歳 8 か月）は、「ゆきでーす、ゆきでー
す」と言いながらその場でひざをつき、顔を両手で
隠すような動作をした。そして積み木の場所で遊ん
でいた女児 F（4 歳 2 か月）の方に視線を持っていっ
た。
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